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VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 175. Telefon szám 545. ^  bérlet 39. szám.
Debreczen, 1913 február 24-én hétfön:
Király Ernő
Víg özvegy.
Operette 3 felvonásban. írták  : León Viktor és Stein Leó. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz. Fordíto tta  : Mérei Adolf. Rendező : Kassay.
Zéta Mirkó, báró, Montenegró párisi nagy­
követe _ _ _ _ _ _ _
Valenciene. a neje -- — — —
Danilovics Daniló gróf, követségi titkár, tart. 
huszárhadnagy _ _ _ _ _
Glavári H anna, az özvegy 
Carnille de Bosillon —
v fco m te 'cascad ^00116 ) f^ n c ia  huszártisztek 
Bogdanovics, montenegrói konzul 
Sylvaine, a  neje _ _ _ _ _ _
Kromow, montenegrói követségi tanácsos — 













manapság Párisban. Az 
felv. egy nappal később
Olga, a  felesége _ _ _ _ _  
Pricsics, őrnagy nyug. katonai attasché 
Praskovia, felesége — — — — —
Nyegus, irnok a követségen — —
Lolo \ — — —
Dodo I  _ _ _
Zsuzsu [ . ,. . — — —
Kloklo ! Srae ttek  
Margot 
Fruru
Inas _ _ _  _ _ _ _ _
1-ső felv. a montenegrói követségi palota 
Glavári asszony palotájában,
Vámos Giza










szalonjában, a  2-dik és
ZEsti pénztá-rrryitás 6  és '|2 órakor.
J K I e z c L e t e  este *7% óralcor, vége ÍO óra tatáin.-
H ali m í ic n r ■ Szerdán: Kis gróf, operett Király Ernő fellépte O) bérlet. Csütörtökön: 
f lc l l  IIlUoUl - Tengerész Bato, operett A) bérlet. Pénteken: Erős Jáuczok, vígjáték 
B) bérlet. Szombaton: Farkas, játék C) bérlet. Vasárnap délután: Trenok báró, operett. Mér­
sékelt helyárakkal Bérletszünet. Este : Nebantsvirág:, operett. Kis bérlet. Hétfőn : Elnöknó víg­
játék Újdonság A ) bérlet.




Ur. Tárót könyvnyomda-vállalata. 191%
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
grófja.
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